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Le concept d’interdiscipline, mobilisé habituellement dans les 
sciences de la communication, trouve dans le champ du spectacle 
vivant un nouvel écho. Les recherches en arts du spectacle 
connaissent actuellement une mutation sans précédent, sous 
l’impulsion d’un dialogue qui convoque des modèles de 
décloisonnement. Une ouverture par ailleurs à la mesure des 
objets étudiés : formes hybrides, genres métissés, arts 
pluridisciplinaires. 
Quels sont les acteurs, les modalités, les conditions, les limites de 
la rencontre ? L’anthropologie, la sociologie, la génétique du 
spectacle, la neurobiologie, la sémiologie croisent leurs regards 
dans des contextes tantôt prometteurs tantôt polémiques. Une approche intégrée et 
propédeutique se dégage de ce livre : elle ouvre la voie à une sémiotique interstitielle. 
 
Le présent volume est issu d’un colloque organisé à l’Académie royale de Belgique. Les 
auteurs enseignent tous trois à l’Université libre de Bruxelles. André Helbo est 
sémioticien et auteur de nombreux livres sur les arts du spectacle. Le champ de 
recherches de Catherine Bouko concerne l’intermédialité. Celui d’ Elodie Verlinden 
l’épistémologie du spectacle vivant. 
 
Research into the performing arts is currently being renewed by an interdisciplinary approach, which 
is consistent with its object: hybrid, plural, pluridisciplanary art forms. This volume studies the (now 
promising, now polemic) encounter of these disciplines: its actors, modalities, conditions and limits. 
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